






























































































































































谭 劲 松 （’""(）对 我 国 上 市 公 司 独 立 董 事 状 况 进 行 调 查














高 明 华 、马 守 莉 （’""’）在 深 沪 两 市’""#年 中 报 的 所 有
# #$#个公司中选取# "#+个有效样本，对其净资产收益率和
每股收益，分有独立董事和无独立董事两组进行检验，发现我
国独立董事制度与公司绩效只有非常弱的正相关关系。
综上所述，一方面，不能明确独立董事本身的法律责任，
并且对其执行正当职务所招致的风险没有有效的保护机制；
另一方面，经理人市场无法有效地对良莠不齐的独立董事进
行筛选和辨别，导致对独立董事的激励缺乏效率。在普遍存在
“一股独大”现象的公司中，聘任独立董事基本上取决于大股
东的意志，公司有动机聘任“怠于监督”或“无能力监督”的独
立董事。而有才德的人因为存在巨大的、无法确知的风险，并
且在缺乏保护机制的情况下，一般不愿出任独立董事，或者说
不愿出任恰恰需要其担任独立董事的、公司治理差的公司的
独立董事。从’""’年起逐渐出现的独立董事辞聘事件也表明，
“问题公司”的独立董事都在不同程度地回避风险。因此，独立
董事市场可能出现逆向选择的问题，即“劣币驱逐良币”的现
象。希望这能引起相关管理机构的充分关注。#
